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РЕМОНТ ШКОЛ в ПОНИМАНИИ ВИЛИШЕ8СШ ОРГАНИЗАЦИИ
Через полтора месяца в 
школы придет отдохнув­
шая за лето детвора, зак­
репившая свое здоровье и 
жаждущая приобрести но­
вые знания.
Громаднейшая и .почет­
ная задача стоит перед ад­
министрацией школы: к ; 
приходу детворы отремон­
тировать школьные поме 
щения, сделать их уютны­
ми, чистыми, оборудован­
ными, приобрести учебные 
пособия в достаточном ко­
личестве, у каждой школы 
устроить площадку для 
игр и т. д.
Но эту задачу усвоили 
не все директора школ и 
завхозы.
Билимбаевская средняя 
школа помещается в 7 зда­
ниях (!) и охватывает около 
800 чел. Представьте себе 7 
домиков, разбросанных по 
всему Билимбаю. Если 
вздумается обойти эти 
школы, то только на ходь­
бу вы потратите часа 3-4, 
обойдя весь Билимбай.
Сейчас эти помещения 
ремонтируются. Ремонт 
заключается, главным об­
разом, в побглке стен и 
потолка. Правда, еще не 
много подмазывают печки, 
но если посмотреть на ка­
чество этой подмазки, то 
можно с уверенностью ска­
зать, что она через 2-3 ме­
сяца отпадет совсем. Не 
будем отрицать, что по­
белка хорошая—белильщи- 
ца Т о м и л и н а ,  хорошая ударе 
ница, для школы постара­
лась.
Но ведь настоящий то ре 
монт заключается не т..ль 
ко в побелке. Полы почти 
во всех помещениях не­
ровные, со щелями. В школе 
не чувствуется уюта. А во 
дворе? Горы мусора, грязь, 
разный старый инвентарь 
и т. п. рухлядь. Но, к со­
жалению, приведение дво­
ра в культурный вид и 
дальнейший ремонт школь­
ных помещений .не преду­
смотрены сметой" школы.
Завхоз Иалямов за ре 
монтом .смотрит сквозь 
пальцы, из за чего ремонт 
затягивается так долго.
Парты ремонтировать на­
чали только на днях.
А учебники? Без них 
ведь детвора и не пойдет 
в школу. Но заводоуправ­
ление, очевидно, думает 
учить детей без учебни­
ков. На все учебные посо­
бия оно отпустило толь­
ко 1 тыс. рублей, что да­
леко недостаточно.
И вот приближается на­
чало нового учебного го­
да. Дети ждут уютного по 
мещения для занятий, хо­
рошей площадки для игр, 
много учебных пособий, 
тетрадей, карандашей, что 
бы при помощи всего это 
го с жадностью овладевать 
высотами науки.
Но каково же будет их 
удивление, когда они свою 
школу найдут в прежнем 
состоянии: грязную, необо 
рудованную и без учебни­
ков? В. Клепиков.
г ДЕЛО КЕ ТОЛЬКО
В АЛЕБАСТРЕ
К ремонту школ не приступили
Сводка
В Крылосовском сельсове 
те имеются 2 школы, кото 
рые требуют капитальный 
ремонт. К ремонту собира 
ются только приступить.
Что же думает председа 
тель сельсовета тов. Ган 
цев? Когда начнется ре 
монт?
СЛУШАТЕЛЯМ НЕИЗВЕСТНЫ
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Изучением истории пар 
тии большевики Билимбая 
занялись серьезно тольки 
в 1935 году и, особенно, 
после решения Ленинград 
ского горкома, где этому 
вопросу уделено исключи 
тельно большое внимание.
Претворяя это решение, 
билимбаевцы, кроме заня 
тий в кружках по изуче 
нию истории партии, кото 
рые за последнее время 
•работают неплохо, про­
слушали две лекции по 
истории партии.
О положительности лек 
ций говорит хотя бы такой 
факт, что лектора т. Ва­
сильева слушают с боль­
шим вниманием и даже 
те, кто не посещал вообще 
никаких занятий. К числу 
таких можно отнести: Шил 
кова И., Рохина и др. Лек­
ция является простой и по 
нятной для слушателей, в 
том числе и для тех, кто 
не имеет почти никакой 
подготовки.
Все это свидетельствует 
о хорошей подготовке лек 
тора и знании им аудито­
рии.
ДНИ ЛЕКЦИЙ
К ремонту школ Хром 
пикового завода еще не при 
ступили, несмотря на то, 
что ремонт предстоит боль 
шой.
Прежде всего было на 
мечено провести внутрен 
нюю штукатурку здания 
начальной школы. Начало 
данной работы задержива 
ет отсутствие алебастра. 
Шеф школы—завком, в ча 
стности зам. председателя 
т . .М о м о а ч е в ,  не проявил ни 
малейшей заботы и даже 
не интересовался до сегод
няшнего дня состоянием 
ремонта школ.
Дело не только в але 
бастре. Годичная работа 
школ оставила немало по 
ломанной мебели, потер 
лась краска полов, стен и 
пр. Мелкий ремонт также 
не производят.
Очевидно администра 
ции школы и завода—ше 
фа успокоились достигну 
тымиуспехами учзбы 1935 
г. и на этом ограничились.
М
Ш К О Л А  Д Р О В А М И  
О Б Е С П Е Ч Е Н А
Ново-Алексеевская школа в текущем году 
не требует никакого ремонта. В настоящее вре 
мя в школе находится детская площадка.
— После 15 июля,—говорит зав. школой тов. 
Дубский,—будем проводить повторную побелку 
и покраску полов.
Сельский совет (председатель тов. Южаков) 
полностью обеспечил школѵ дровами.
Чкстов.
О Т В Е С Т И  У ГРО ЗУ
Но наряду с положитель 
ными сторонами проводи 
мых лекций; есть и недо­
статки организационного 
порядка. Лекции пока что 
не явились достоянием 
каждого члена и кандида 
та ВКП(б). На лекции мно 
гие еще не являются и не 
потому, что они не хотят, 
а потому, что не знают о 
дне лекций. Пропагандисты 
в этом вопросе не поняли 
всей важности проводимых 
мероприятий. Определен 
ные числа месяца для лек 
ций не установлены, об‘яв 
ления вывешиваются за 
один дейь до лекции, . что 
отражается на посещении.
Наши пожелания: устано 
вить точно дни лекции, 
своевременно извещать 
слушателей и рекомендо 
вать список литературы с 
тем, чтоб слушатель смог 
подготовиться, чтоб еще 
больше повысить качество 
проводимых лекций. Това 
рищам Мехрякову и Воле 
гову надо уделить этим 
вопросам максимум внима 
ния. Слушатели: Бородин, 
Огяоблии, Зотов.
Плохо помогает < ш  е ф 
(Грубстрой) й-длексеевской 
пришкольной площадке. 
Тов. Бердников при откры 
тии площадки обещал обес 
печить ее средствами на 
50 проц., а фактически вы 
дал только 16 проц., что 
создало известные труд­
ности в работе площадки.
Лучше дело обстоит с 
помощью со стороны роди 
телей, которые обеспечили
выделение назначенной сум 
мы, что позволило обслу­
жить площадкой всех на 
значенных на нее детей.
Председатель колхоза 
тов. Хорин также затянул 
дело со средствами, пол 
ностью их не выплатил; он 
ни разу не обратился к ше 
фам за помощью. Сейчас 
создается угроза закры­
тия площадки раньше сро 
ка. ДубекиЯ.
НА 6 ДНЕЙ РАНЬШЕ 
СРОК*
Во всех цехах Билимбаевского 
завода проводились смеввые соб 
рания рабочих с вопросом—об ито 
іа х  работы за первое полугодие 
1935 года.
. Рабочие единогласно решили 
выполнить июльскую  программу 
к 25 июля, на 6 дней раньше сро 
ка.
ЛЫСЬВА— ПЕРВОУРАЛЬСН
На футбольном поле Трубзавода 
12 июля состоится встреч 1*  по 
футболу І-й  сборной Первоураль­
ска и первой сборной Лысьвьі.
ШЕФСТВО НАД 
СТ. БИЛИМБАЙ
Общественность Билимбая взя 
ла шефство над железно-дорожной 
станцией. Сейчас уже там разбит 
сквер, устр іе в  фо. тан, посажено 
много к»умб. За счет завода скиер 
обнесен изгородью длиной 250 
метров. Вокруг ограды посавены 
липовые деревца.
Кром е того , при вокзале орга­
низован постоянный буфет, чего 
не было до сих пор.
По району
КУЛЬТУРА В ЦЕХАХ
Культура начинает проникать 
в цеха Билимбаевского металлур 
гического завода. За исклю чав* 
ем труболитейного, все цеха по 
белены. Разбиты скверы у домен 
ного, Строительного, огнеупориога 
и др. цехов, посажены деревья, 
клумбы цветов. В скверах постав 
лены скамейки, на которых рабо­
чие могут отды<ать в евобадяаа 
время.
Д Е Т Я М -И ГР У Ш Н И
ВЫСОКОГО КА4ЕСТВА
На 700 рублей заведующая дат 
ясель Хромпика т. Журавлева ж 
купила игрушек детям. Ваа и г­
руш ки высокого качества: завод 
ные ф изкультурники, автомашя- 
вьг, экскаваторы, большие лона 
ди и пр.
Кроме того, т. Журавлева «акт 
гила много цветов для оэелевеняя 
детских комнат.
12 ВАГОНОВ І1ЕС0МАТЕРИА 
ЛОВ— НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Для благоусірсйства улиц («о- 
стр йка ‘тротуаров, га ли са дни кіа , 
газовое, ремонта крыш а у  квка - 
торых домов), райлесхоз O Tnyctm  
Билимбаю 12 вагонов п •ломатари 
ало в.
Хулиганство
4 июля'двое детей, один 
из них сын т. Санникова — 
рабочего Хромпиковского 
завода, пошли гулять в лес, 
вблизи дома № 5. В лесу 
набрели на пылающий кос 
тер и остановились около не 
го. В это же время мимо 
костра проходило два под 
ростка неизвестных родите
подростков
лей, которые подошли к 
детям,схватили их, и, скре 
стив их руки на спине, ли 
Іцом толкнули обоих а 
огонь, а сами поспешили 
скрыться.
В результате пострадав 
шие дети получили еяль- 
игае ожоги лнща я тела.
з а  г р а н и ц е й  ;в КОЛХОЗЕ ИМ. БЛЮХЕРА НОРМЫ
Итоги польско-германских пеоеговоров
НЬЮ-ЙОРК, 5 июля 
(ТАСС)
Печать Херста распро­
страняет сообщение из 
Берлина о том, что Гитлер 
и Бек достигли соглаше 
ния по следующим вопро­
сам: 1) Польско-германский 
п а к т ,  заключенный на 
д е с я т и  л е т  н и й  
срок, будет продлен на 
неопределенное время. 2) 
Польша и Германия будут 
сотрудничать в сооруже 
нии в Данциге самого круп 
ного порта в Балтийском 
море. Польша согласилась 
пользоваться в полной ме 
ре данцигским портом.
Германия со своей сторо 
ны согласилась поддержи 
вать польские требования 
в том, чтобы данцигское 
Правительство прекратило 
дискриминации в отноше 
нии Польши. 3) Гитлер и 
Бек пришли к соглашению 
о том, что обе страны не 
присоединятся к восточ 
но-европейскому пакту.
ПАРИЖ, 5 июля (ТАСС).
По словам газеты „Ажанс 
Экономик э Финаньсер0 
конкретным результатом 
берлинских переговоров 
является германо-польское 
соглашение по вопросу от
сточном / пакту. Указание, 
содержащееся в официадь 
ном сообщении об итогах 
переговоров, что эти пере 
говоры обнаружили широ 
кое совпадение взглядов 
обоих правительств на ин 
тересующие Польшу и 
Германию вопросы, свиде 
тельствует, как указывает 
.Ажанс Экономик э Фина 
нсьер“ ,что обе страны про 
должают оставаться враж 
дебнымн восточному пак 
ту, и доказывает, что 
впредь польская политика 
еще более последователь 
но пойдет по стопам гер
ношений этих стран к" во|манской политики.
АНГЛИИСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 5 июля (ТАСС).
По сведениям француз­
ской печати," английское 
правительство сделало вче 
ра в различных столицах, 
в' том числе в Вашингто­
не, в Берлине и Париже, 
дипломатические представ 
ления по поводу абиссин­
ского вопроса. Вчера же 
главу правительства, Лава 
ля, посетил английский по 
сол Жорж Клерк, ознако­
мивший французского пред
с . английской точкой зре­
ния.
„Эко де Пари“ сообща­
ет (причем эти сведения 
подтверждаются и допол­
няются всей печатью), что 
Клерк сделал Лавалю Сле 
дующие предложения: Ан­
глия обещает сообщить 
Франции программу герман 
ского морского строитель­
ства на ближайшие годы, 
программу, определенную 
англо-германским соглаше- 
седателя совета министров нием, при условии, одна
Германия готовится к  войне иа два фронта
ЛОНДОН, 4 июля (ТАСС).
„Манчестер Гардиан" публикует содержание ин 
струкции, с которой недавно были ознакомлены рядо 
вые члены национал-социалистской партии Герма­
нии. В инструкции дается положительный ответ на 
вопрос, выиграет ли Германия войну, если она будет 
вестись на двух фронтах. По словам инструкции Ан 
глия не просоединится к противникам Германии. 
„Французская система укреплений,—говорится в нн 
струкции,—не является непреодолимым препятстви 
ем и может быть „обойдена*.
Из последнего „Манчестер Гардиан" делает вы 
воды, что в Германии может быть имеется на слу 
чай войны план действий через Голландию.
ко, что Франция с6 своей 
стороны сообщит свою соб 
ственную 'программу.
Затем Англия просит 
Францию выразить свою 
точку зрения в вопросе об 
организации сухопутных 
вооружений. Наконец, по­
сол сообщил, что Герма­
ния, уступая английским 
советам, вступит сама и 
вовлечет за собой Польшу 
в систему обеспечения 
безопасности на востоке 
Европы, при условии, одна 
ко, того,'что эта система 
будет ограничена просты 
ми обязательствами о нена 
падении и консультации 
о неоказании помощи агрес 
сору.
СЛУХИ О ФРАНКО­
ИТАЛЬЯНСКОМ СОГЛАШЕНИИ
Лондон, 5 ию ля. Газета „ ^ е й л и  
Телеграф** утверждает, что глава 
И тальянского  госуд а р ства  М уссо 
лини и  глава ф ранцузского  прави 
тельства Лаваль достигли полити 
ч ско го  соглаш ен; я относительно 
европейских дел, причем это сог 
лаш ении сопровождалось, якобы , 
заклю чением  секретного  протоко ­
ла о военной помощ и.
НА ПРОПОЛКЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
В колхозе имени Блюхе 
ра не окучено 30 га карто 
феля, овопн также еще не 
все прополоты.
Основной причиной это 
го служит—отсутствие мае 
сово-воспитательной ряб) 
ты среди колхозников, ела 
бая трудовая дисциплина 
и невыполнение норм выра 
ботки.
Из 18 человек, работа 
ющих на прополке ( в том 
числе 4 единоличника), ни 
одна женщина не выполня 
ет норму. При норме на 
прополку свеклы 4 сотки 
Матафонова выполняет
не стала' во главу борьбы 
с сорняками и не мобили 
зовала колхозниц на выпол 
нение норм выработки, 
притом и она сама их не 
выполняет.
Социалистическое сорев 
нование в звене отсутству 
ет.
Изба-читальня (избач 
Ганцев П. И.) не организо 
вала воспитательной рабо 
ты в поле, не вовлекла 
свой актив на проведение 
бесед, читок. Стенная га 
зета (редактор Тюляев, он 
же комсорг) арекратила
2,7 сотки, Дылдина А.—2,9 СВОй регулярный выход.
сотки, Вагина Наталья не 
пропалывает даже и 1 сот 
ки.
Звеновод Носкова Алек 
сандра (кандидат партии)
Это положение 
ским организациям 
димо исправить.
битим
необхо
Чистов.
Организуем взаимопроверку
Через газету „Под Зна­
менем Ленина" я узнал, 
что председатель колхоза 
„Новая деревня“ тов Ку 
иарнин призывает меня 
включиться во всесоюзный 
конкурс—соревнование на 
поставку государству высо 
кокачественного зерна.
готовности к хлебоуборке
Что надо сделать для 
того, чѴобы занять первые 
места?
Прежде всего подгото­
виться, своевременно отре 
монтировать сельхозинвен- 
тарь, заранее подобрать и 
правильно раз 'ставчть лю­
дей, обеспечить им хоро- 
Призыв Кукаркина я цели шйе культурно-бытовые ус- 
ком поддерживаю. Конкурс ловия работы. Надо уб* 
имеет большое хозяйствен рать урожай быстро, без 
но-политическое значение, потерь и в установленные 
Выйти в шеренгу передо- сроки, выполнить в срок 
виков конкурса—дело чести свои обязательства перед 
каждого колхозника и кол 'государством ио зернопо 
хозницы. I ставкам.
П р е к р а с н а я  р а б о т а
Каменский еельсовет включился во всесоюзнь й 
конкурс сельсоветов я* дорожному строительству. О т  j 
колхоза , Авангард" выделена бригада, которая ра• 
ёотсет под руководством председателя сельсовета 
ШОРОХОВ А  и председателя колхоза АНИС И МО■ f 
ВА. j
По плану к о і х о э  должен отработать 451 трудо 
день, отработано на 1 июля 337 трудодне, , т . е. \ 
65 проц годового задания. Вывезено гравия и песку . 
651 кубометр—76 проц. годівого плана.
Председателю Слебгдского сельсовета KYj HE- | 
ЦОВ У и председателю колхоза КОНЬШИНУ надо 
ванть пример с руке вод: те лей Каменского еельсоввта,
Курицын.
Колхозы должны сдать 
по обязательствам зерно 
сухое, с сорной примесью 
не свыше одного проц., 
с зерновой примесью не 
свыше двух ароц и полно 
стью созревшее.
Я предлагаю организо 
вать взаимопроверку готов 
ности колхозов к уборке и 
зернопоставкам. Для этой 
цели из своего колхоза 
им. Буденного организуем 
бригаду и посылаем ее в 
колхол им. Калинина.
Пред. колхоза им.
Буденного Хорин.
Д Е Н Ь  К О О П Е Р А Ц И И
6 июля, в 5 часов вече j Кочу ров (зав. магази- 
рз, в саду Трубзавода про ном № 14) за выполнение 
ходило торжественное за плана товарооборота на
седание, посвященное меж 
дународному дню коопера 
ции. С докладом о дне ко 
операции и дальнейших ее 
задачах выступил предсе 
датель райкоопа тов. Бало 
ёич.
На торжественном засе 
дании было премировано 
7 человек, лучших ударни 
ков райкоопа, на сумму 
450 рублей.
Паннратоё М. И. (мага 
зин № 3) за добросовест­
ную работу в борьбе за 
развертывание культурной
109 проц. и культурное об 
служивание потребителя 
премирован пальто, стой 
мостью 114 руб. 50 коп.
Плохое А. (конюх) за са 
моотверженную работу по 
уходу за лошадьми полу 
чил премию тужурку, 
стоимостью 46 руб.
Коновозчик Черемухин 
Иван премирован костю­
мом, стоимостью 70 руб., 
Куренных Н. (продавец ма 
газина № 2) и Портняги 
на А. А.—белыми летнимисоветской торговли полу 
чил переходящее красное костюмами, стоимостью по
знамя райкоопа.
Ботвинов Кузьма (зав.
39 руб. 55 коп каждый. 
После премирования удар
складом) за хорошую работу ников в СТОЛовой ИТР бы 
и санитарное хранение
продуктов премирован ко ­
стюмом, стоимостью 140 
рублей 50 коп.
ло организовано 
угощение.
хорошее
Чвспгв.
ЛОВКОСТЬ РУК
„САДКО" ВЫШЕЛ В ЭКСПЕДИЦИЮ
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К , 7 И Ю Л Я , славвым традициям „С и б и р я ко в а " 
Вчера в А рхангельске , по ;сл у - и  „Ч е л ю с к и н а " , с честью  выпол- 
чаю  у>ода ледокола .С а д к о *  в няет задавив партии и  правитель- 
вшсо ош иротную  экспед ицию  в ства.
неизведащны^ районы А р кт и ки , В 15 часов 1о м инут под зву- 
на б е р е г* С еверной Д ви н ы  со* I к и  оркестра „С а д ко "  отошел от 
стоялся м ноголю дны й м итин г. j пристани  Р азвернувш ись, ,Сад- 
В своем вы ступлении  извест- : к о "  направился вн из по  Д «ине, 
н , й полярны й летчик Б абуш кин  сопровождаемы й м ногочисленны - 
заявил, что состав  экспедиции , а ] ми ш *ю  ками и м п о р н ы м и  ка- 
та кж е  зки па ж  „ С а ік о " ,  верные тер*м в .
ііалиоТТІ!вёркхГТл*иТ^Г*. — ?!04 С
На уборочной
М О С К В А , і И Ю Л Я . За п о с - . яо 5 проц. площади, иа Северном 
леднюга пятидневку июня в Азо* j К авка за— 13,0 проц. Всего по Со* 
во-Червоморьи, Дяепропетровщ и-I юзу убрано 1.2 48 тысяч га.
не и Одессщивс убрано пример- _____________
ерво раль^- TB jo , 1 Т а Т ^а Т -тя *Д Іо !Г "а ^М в в в 7 ^ё н и н а ^  Заказ V 9 Л  Тираж
В касе Первоуральско |уральског ) отдеіения ПрЛл
торга т, Головина установ 
лено: при вскрытии сум 
ки от магазина ,№ 1 труб 
строевского ОРС'а — недо 
стача 44 рубля, в сумке ма 
газина № 9 Свердлишетор 
га не осчиталось 120 руб 
лей.
На протест дежурного 
коні роля то». Головина о 
точной проверке принимае 
мых сумм, кассиры Шибаки 
на, Кулькова и контролер 
банк^ Кашин ответили гру 
бостью.
По настоянию Головина, 
недостающие суммы (44 
руб и 120 руб ) обнаруже 
ны в пачках под столом 
кассира Шибакиной. День 
ги были закиданы бумагой.
28 июня, при проверке в 
сумке енег, направленных 
бывшим дежурным тов. 
Головиным А. П., кассир 
Кулькова просчитала 20Ю 
рублей Основываясь на 
установленном факте, мож 
но сказать, что разрывы в 
суммах получаются от лов­
кости рук работников кассы 
госбанка. Маврин, Пряхин.
го отделения госбанка прн 1 
приеме денег от торгую 
щих организаций имелись 
систематические разрывы 
в суммах, в сторону умень 
шения их против вложен 
ной квитанции. Для кон 
троля и выявления фактов 
причин недостачи с мая 
месяца от торгующие ор 
ганизаций введено дежур 
ство из числа сдающих 
деньги лиц.
27 июня во время дежур 
ства сотрудника перво- 
щ
ПО СССР
Пгіоі)
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